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Modern világunkban örvendetes tény, hogy az IKT eszközök és módszerek elterjedése 
napjainkban már a gyógypedagógiában is érzékelhető. A gyógypedagógus képzésben egyre 
több felsőoktatási intézmény kurzusai között megtalálhatjuk a korszerű IKT eszközök 
tanítási-tanulási folyamatba való beágyazását, annak módszertanát. A hazai szakirodalom 
áttekintése során, elenyésző azon tanulmányok száma, mely a sérült gyermekek fejlesztésének 
korszerű IKT eszközökkel, módszerekkel történő megsegítésével kapcsolatos kutatásokról 
szólna. Ugyanakkor a gyakorló gyógypedagógusok körében az IKT eszközök alkalmazása 
területén előrelépés tapasztalható. Több gyógypedagógus kolléga számol be tapasztalatairól 
szakmai blogjában, ismerték el munkájukat az elmúlt években. Ez azt is igazolja, hogy a 
gyógypedagógiai gyakorlatban létjogosultsága van az IKT-eszközöknek. Előadásomban, abba 
a fejlesztő munkába kívánok betekintést nyújtani, melyet a gyógypedagógusok folytatnak a 
modern IKT eszközök alkalmazásával. 
